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Electronic Theses & Dissertations 
(December 2007‐)
Hosted resource at 
OhioLINK 
OhioLINK ETD 
Center. CSU 
contributions since 
December 2007
All masters and 
doctoral, except 
creative works
Honors theses 
could be added
Best use is  
student scholarly 
works
Cleveland Memory Project 
(2002‐)
Available since 
2002. Focus is 
Cleveland and 
regional history 
Images, video, 
audio
Resource 
hosted at MSL
Best use is 
image and 
audio
Digital Book Vault 
(Spring 2010‐Dec. 2014)
Open to public 
in spring 2010
Two 
collections:
Cleveland 
Memory 
Project Ebooks 
& CSU 
Scholarship 
Collection, 
including  MSL 
Academic 
Endeavors
Migrating 
locally 
produced 
ebooks to 
Engaged
Scholarship 
Hosted 
resource at 
ebrary
MSL Academic 
Endeavors 
established
Best use is 
ebooks
Digital Media Vault  
(First Phase)
Grants and 
fund raising 
needed to 
fully realize 
potential.
Current 
Resources: 
Montage 
Films ,  City 
Club of 
Cleveland 
tapes,
Best use is 
media 
resources
Converting 
analog 
formats into 
digital 
products, 
preservation 
and 
presentation
EngagedScholarship @CSU 
(March 2012‐) 
Hosted resource at 
bepress Digital 
Commons
CSU implemented in 
March 2012
Used  for CSU faculty 
and student 
scholarship, such as,  
articles,  ebooks, 
ejournals, oral 
histories, image 
exhibits, conferences, 
open educational 
resources, etc.
Best use is campus 
scholarship and 
related community 
publications. 
Designed with 
editorial workflow 
and conference 
management. Can 
mangage all types of 
published  and 
unpublished works in 
a variety of formats.
MediaSite
(2006‐)
Resource 
hosted at MSL, 
now largely 
used by 
eLearning 
MediaSite: 
born digital 
streaming 
videos
Campus 
collaboration
s with Law, 
Urban, 
eLearning 
Examples: 
classroom 
lectures,  
special guests 
and programs 
Best use rich 
media 
integration of  
presentation 
materials with 
streamed 
video lectures
Subject Specialist Librarians


OPEN EDUCATIONAL RESOURCES

What are OERs
“teaching, learning or research materials that 
are in the public domain or released with an 
intellectual property license that allows for free 
use, adaptation, and distribution.”
‐‐ UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: 
http://www.unesco.org/new/en/communication‐and‐information/access‐
to‐knowledge/open‐educational‐resources/
Why Open Education Matters
by David Blake
https://youtu.be/gJWbVt2Nc‐I


Open Textbooks and OER Workshops
Charles Chesnutt: Citizen 
of Cleveland




Publishing @ your Library
Strategic Initiative: 
Open Educational Resources
PREPARE 
• Select a Publishing Platform 
• Establish your publishing mission and outline services
• Create Branding 
• Provide a Printing Service
Select a publishing platform
• Signed "License to Publish" Agreement
• File type (MS Word or other)
• Title 
• Author(s) name
• Subjects/Disciplines
• Abstract/Description
• Keywords 
• Cover Art
• Formatting
• Editing
• Copyright consultation
Outline Services and 
Author Responsibilities
CREATE BRANDING
Imprint of Michael Schwartz Library at 
Cleveland State University 
ISBN    
ISBN.ORG by Bowker
US ISBN Agency
630 Central Ave.
New Providence, NJ 07974
The Standard Address Number (SAN) is a unique 
seven-digit identifier used to signify a specific 
address of an organization in (or served by) the 
publishing industry.
ISBN (International Standard Book Number)
CREATE BRANDING
Provide printing services
Outsource to an online print‐on‐ demand publisher
DESIGN
• Design Software
• Adobe Creative Suite
MS Word
Shutter stock images 
Shutterstock.com
Shutter stock images 
Shutter stock images 
Charles Chesnutt: 
Citizen of Cleveland

Charles Chesnutt: 
Citizen of Cleveland


FORMAT
InDesign  OR Word 
Select a style 
Format "headings" in each chapter 
Create a table of contents
Publish individual chapters 
FlippingBook Publisher or Issuu to embed the book on your site
FlippingBook.com
Issuu.com
RIGHT?COPY I S AND PERMISSIONS
MSL Personal Librarian Program
CSU English Department
• 20 faculty members
• Concentrations: Literature, Creative Writing, 
and Secondary Teaching
CSU Poetry Center Department Student Publications
CSU English Department
CSU Poetry Center Department Student Publications
CSU English Department
CSU Poetry Center Department Student Publications
CSU English Department
CSU English Department
Copyright and Permissions
Copyright and Permissions
Copyright and Permissions
Copyright and Permissions
Copyright and Permissions
Creative Commons
Creative Commons
Provide 
Attribution
Creative Commons
Use 
unchanged
Creative Commons
Non‐commercial 
use only
Creative Commons
Use same 
license
Creative Commons
READY TO PUBLISH

Metadata

PUBLICATION
Title page
PROMOTE 
• Digital Commons:  digitalcommons.bepress.com
• Teaching Commons: teachingcommons.us/
• SHARE: share‐research.org/register
• AAUP:  Association of American University Presses: aaupnet.org
• OhioLINK
• via email or departmental newsletter
• Faculty member's Twitter, Facebook, or SelectedWorks Page
• Printed postcard to hand out to students, colleagues, and others
• Syllabi
PROMOTE 
digitalcommons.bepress.com
teachingcommons.us/
SHARE‐Research.org
www.aaupnet.org/
The Association of American University Presses promotes the work and 
influence of university presses, provides cooperative marketing 
opportunities, and helps its 130+ member presses fulfill their common 
commitments to scholarship, the academy, and society.  





Postcard
Syllabi 
URL of required reading
Working with Faculty
Working with Faculty
Working with Faculty
Working with Faculty
Working with Faculty
Communication
Communication
Communication
Communication
FUTURE STEPS

Collectively, members 
have saved students 
$1.5 million!
Open Textbook 
Network
• Educate faculty
• Promote services
• Support faculty 
and students
Questions or Comments?
Presentation available at 
http://goo.gl/IYbWNp
Mandi Goodsett
Performing Arts & Humanities Librarian
216.687.3362
a.goodsett@csuohio.edu
Barbara Loomis
Project Coordinator
216.875.9734
b.i.loomis@csuohio.edu
Marsha Miles
Digital Initiatives Librarian
216.687.2369
m.a.miles24@csuohio.edu
http://engagedscholarship.csuohio.edu/
